



             林啟東 
壹、 前言 
    排球運動是一項以球網將比賽的兩隊選手隔開，讓選手們在自己的場地上盡情發揮球技，並
和對方展開競技的運動。因此排球運動的學者、專家們咸認為選手的身高、體重和跳躍能力等身
體條件，在比賽中和球技的發揮、比賽的勝負，均有密切的關係。 



























表一  1999年世界男排聯賽參賽隊伍的選手身高之單因子變異數分析表 
（參賽 12支隊伍） 
變源 SS 自由度 MS F-值 P-值 臨界值 
組間 1115.42  11.00  101.40 2.91  0.0014  1.84  
組內 7067.53  203.00  34.82    
總和 8182.95  214.00      
（參賽 11支隊伍不包含葡萄牙隊） 
變源 SS 自由度 MS F-值 P-值 臨界值 
組間 569.53 9 63.28 1.74 0.082 1.93 
組內 6133.2 169 36.29    
總和 6702.7 178     
 
表二 1999年世界男排聯賽參賽隊伍的選手身高相互 T檢定分析表 
 義大利 俄羅斯 澳洲 波蘭 荷蘭 巴西 西班牙 加拿大 古巴 葡萄牙 阿根廷 法國 
義大利 -            
俄羅斯 0.0324*  -           
澳大利亞 0.2651  0.0455*  -          
波蘭 0.0869  0.2617  0.2291  -         
荷蘭 0.3616  0.1992  0.8200  0.6374 -        
巴西 0.4333  0.0164*  0.1581  0.0772 0.2914 -       
 2
西班牙 0.4714  0.0252*  0.2443  0.0883 0.3339 0.3970 -      
加拿大 0.3919  0.0213*  0.3005  0.1140 0.4778 0.3707 0.4130 -     
古巴 0.3605  0.0233*  0.2775  0.1202 0.4579 0.3146 0.3553 0.4808 -    
葡萄牙 0.0025** 2.8E-5** 0.0006** 0.0006** 0.0007** 0.0051** 0.0049** 0.0049** 0.0016** -   
阿根廷 0.2909  0.0007** 0.1245  0.0580 0.1620 0.3565 0.3041 0.2187 0.2264  0.0124*  -  
法國 0.3450  0.0017** 0.0967  0.0433* 0.1611 0.3934 0.2914 0.2316 0.1782  0.0089** 0.4598 - 
*P<0.05  **P<0.01 
表三  1999年世界男排聯賽參賽隊伍的選手身高之皮爾森相關係數統計分析表 
 全隊選手平均身高（CM） 名次 
全隊選手平均身高（CM） 1  
名次 0.311 1 











表四  1999年世界男子聯賽參賽隊伍的選手體重之單因子變異數分析表 
（參賽 12支隊伍） 
變源 SS 自由度 MS F P-值 臨界值 
組間 1686.15  11  153.29 3.37  0.00027  1.84  
組內 9224.01  203  45.44     




變源 SS 自由度 MS F P-值 臨界值 
組間 478.62  9 53.18  1.17  0.32  1.94  
組內 7709.29  169 45.62     
總和 8187.91  178         
 
表五 1999年世界男子聯賽參賽隊伍的選手體重相互 T檢定分析表 
 義大利 俄羅斯 澳洲 波蘭 荷蘭 巴西 西班牙 加拿大 古巴 葡萄牙 阿根廷 法國 
義大利 -            
俄羅斯 0.3610  -           
澳大利亞 0.3591  0.5000  -          
波蘭 0.2467  0.3944  0.3807  -         
荷蘭 0.4955  0.3395  0.3276  0.1910 -        
巴西 0.4685  0.3721  0.3566  0.2498 0.4743 -       
西班牙 0.4152  0.2574  0.2312  0.1524 0.3636 0.3170 -      
加拿大 0.0388  0.0973  0.0550  0.1004 0.0033** 0.0501 0.0220* -     
古巴 0.2305  0.1552  0.1005  0.0344* 0.2163 0.1237 0.3057 0.0011** -    
葡萄牙 0.0004** 0.0008** 0.0010** 0.0002** 0.0007** 9.1E-6** 0.0002** 1.6E-5** 0.0020** -   
阿根廷 0.3475  0.4834  0.4832  0.3615 0.3345 0.3766 0.2524 0.0570 0.1218  0.0003** -  
法國 0.2024  0.0788  0.1158  0.0710 0.2394 0.1809 0.3227 0.0094** 0.4888  0.0013** 0.1245 - 
*P<0.05  **P<0.01 
 
表六  1999年世界男排聯賽參賽隊伍的選手體重之敘述統計分析表 
 全隊選手平均體重（Kg）） 名次 
全隊選手平均體重（Kg） 1  













表七  1999年世界男排聯賽參賽隊伍選手跳躍單手摸高之單因子變異數分析表 
變源 SS 自由度 MS F P-值 臨界值 
組間 13958.74  11 1268.98 13.27 6.34E-19 1.84  
組內 19410.12  203 95.62     
總和 33368.86  214     
 
表八 1999年世界男排聯賽參賽隊伍選手跳躍單手摸高相互 T檢定分析表 
 義大利 俄羅斯 澳洲 波蘭 荷蘭 巴西 西班牙 加拿大 古巴 葡萄牙 阿根廷 法國 
義大利 -            
俄羅斯 0.1285  -           
澳大利亞 0.2214  0.0019** -          
波蘭 0.4445  0.0270*  0.1387  -         
荷蘭 0.0545  0.0001** 0.1916  0.0322* -        
巴西 0.0285*  2.0E-5** 0.0372*  0.0109* 0.3614 -       
西班牙 0.4369  0.0465*  0.0652  0.3589 0.0049** 0.0005** -      
加拿大 0.1089  0.4427  0.0062** 0.0179* 0.0016** 0.0003** 0.0526 -     
古巴 0.0201*  0.0131*  0.0003** 0.0016** 0.0001** 3.3E-6** 0.0009** 0.0689 -    
葡萄牙 0.0001** 1.9E-11** 1.9E-5** 7.6E-8** 0.0006** 0.0002** 1.9E-6** 2.4E-8** 1.7E-9** -   
阿根廷 0.2554  0.1856  0.0137  0.1248 0.0044** 0.0003** 0.2440 0.2105 0.0161*  1.2E-8** -  
法國 0.3417  0.0097** 0.2683  0.3405 0.0378* 0.0431* 0.2136 0.0376* 0.0004** 1.7E-6** 0.1098 - 
*P<0.05  **P<0.01 
 






















表十  1999年世界男子聯賽參賽隊伍選手跳躍雙手摸高之單因子變異數分析表 
變源 SS 自由度 MS F P-值 臨界值 
組間 19547.77  11 1777.07 27.13 3.19385E-34 1.84  
組內 13298.76  203 65.51     
總和 32846.53  214     
 
表十一 1999年世界男子聯賽參賽隊伍選手跳躍雙手摸高相互 T檢定分析表 
 義大利 俄羅斯 澳洲 波蘭 荷蘭 巴西 西班牙 加拿大 古巴 葡萄牙 阿根廷 法國 
義大利 -            
俄羅斯 7.2E-7** -           
澳大利亞 0.0529  1.4E-6** -          
波蘭 0.0005** 4.8E-6** 0.1067  -         
荷蘭 0.1265  1.0E-6** 0.2034  0.0193* -        
巴西 0.0785  9.2E-7** 0.1755  0.0263* 0.4992 -       
西班牙 0.0038** 7.6E-6** 0.1539  0.3350 0.0362* 0.0176* -      
加拿大 0.0512  2.6E-6** 0.4192  0.0340* 0.2603 0.2623 0.1353 -     
古巴 4.5E-6** 0.3721  1.2E-5** 0.0001** 5.4E-6** 8.5E-6** 9.5E-6** 1.8E-6** -    
葡萄牙 3.3E-5** 8.3E-15** 6.3E-8** 3.3E-10** 1.9E-6** 2.8E-7** 3.2E-9** 4.8E-8** 2.7E-11** -   
阿根廷 0.0034** 4.8E-5** 0.0807  0.3559 0.0340* 0.0063** 0.2487 0.0521 0.0003** 1.1E-10** -  
 6
法國 0.0204*  6.4E-10** 0.4713  0.0336* 0.1327 0.1857 0.1125 0.4459 4.5E-6** 5.0E09** 0.0552 - 
*P<0.05  **P<0.01 
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